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русское население. так, например, по свидетельству с. максимова, в без-
выходных ситуациях промышленники неизменно старались «быть вер-
ными завету своих праотцев и в сооружении деревянного креста полагать 
всю надежду на лучшею долю», вместо «бездейственного положения на 
голом и безлюдном острове». «целой артелью меньше чем в сутки соору-
жается крест и вырезывается на нем приличная надпись с именем стра-
давшего и годом сооружения», причем «все  в  голос  говорят,  что  если 
и  не  становился  попутным  ветер  после  этого,  то  уж  никогда  более 
в это плавание не мешал» [с. 98]. действенность и несомненность таких 
отношений с миром пронизывает всю книгу очерков максимова «год на 
севере», однако дальнейшее размышление над проблематикой концепта 
смерти, сопряженного с верой, чудесами и др., уже выходит за рамки дан-
ной статьи.
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Эпистолярное наследие п. п. Бажова в фондах объединенного 
музея писателей Урала представлено довольно крупной коллекцией 
писем, насчитывающей около 900 документов. из них почти 800 — это 
документы, непосредственно связанные с деятельностью п. п. Бажова 
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в качестве депутата верховного совета ссср, которым он являлся 
с 10 февраля 1946 г. и до конца жизни, т. е. 1950 г., будучи переизбранным 
на второй срок.
в статье дается тематический обзор архивного материала депутат-
ской переписки Бажова, который необходим в силу чрезвычайно малой 
освещенности этого вопроса. литераторы такого уровня редко имели 
столь значительный политический авторитет, обладали столь высоким 
уровнем доверия со стороны власти.
«Большая советская энциклопедия» формулирует обязанности депу-
тата таким образом: «депутаты верховного совета ведут большую работу 
по организации выполнения законов и постановлений правительства, по 
разъяснению избирателям принятых верховными советами актов, поли-
тики партии и советского государства. регулярно проводятся встречи 
депутатов с избирателями; депутатами ведется личный прием граждан». 
таким образом, депутат, по сути, вынужден соблюдать интересы и госу-
дарства, и народа, что, пожалуй, в любое время является объек тивно тяже-
лой задачей. но в этой же статье раскрывается суть механизма работы 
верховного совета: «обращения депутатов верховного совета в государ-
ственные, общественные органы, предприятия и организации по вопро-
сам, связанным с выполнением ими депутатских обязанностей, подлежат 
неотложному рассмотрению. законодательством ссср установлено, что 
руководители государственных и общественных органов, предприятий, 
учреждений несут личную ответственность за своевременное рассмо-
трение и правильное решение вопросов (курсив наш. — Г. Г.), поставлен-
ных в письмах депутатов верховного совета ссср» [5]. из чего можно 
сделать вывод как о большой ответственности занимающего такую дол-
жность, так и о достаточно широких возможностях — депутат получает 
действительное право влиять на решения если и не правительственной 
верхушки, то всей подчиненной ей структуры государственного аппарата.
при просмотре всего корпуса депутатских писем п. п. Бажова 
можно с уверенностью утверждать, что он был образцовым депутатом, 
который на протяжении ряда лет проводил внушительную работу, несмо-
тря на многие усложняющие дело обстоятельства.
период депутатства п. п. Бажова приходится на сложнейшие 
в советской истории послевоенные годы. его работа проходит в усло-
виях разрухи, экономических проблем в стране, масштабной военной 
и производственной демобилизации, демографического кризиса. в связи 
с этим на первом месте среди проблем, затрагиваемых в депутатских 
запросах п. п. Бажова, стоит проблема поддержки инвалидов великой 
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отечественной войны и семей погибших военных. просьбы «оказать 
возможное содействие» в улучшении материального положения, поиске 
работы, улучшении жилищных условий этих категорий граждан состав-
ляют самую большую тематическую группу.
«вопрос об увольнении с заводов для меня самый трудный», — при-
знается п. п. Бажов в одном из писем другому депутату [2]. второй по 
количеству запросов является именно эта проблема. в годы войны огром-
ное число семей было разбросано по самым разным городам страны не 
только в связи с военной мобилизацией, но и с мобилизацией производст-
венной. армия нуждалась в мощной поддержке со стороны заводов. Экс-
тремальные темпы работы обеспечивались в первую очередь людскими 
ресурсами. население, не мобилизованное на фронт, концентрировалось 
вокруг крупных промышленных точек. интересы семьи в эту пору редко 
учитывались, что вполне объяснимо. но война закончилась, демобилиза-
ция военных началась, а перед заводами встала новая задача — обеспечи-
вать решение проблем, связанных с восстановлением экономики страны. 
нужда в военной силе исчезла, а проблема нехватки рабочих кадров 
осталась. рабочие продолжали находиться вдали от родины, семьи, дома. 
страдала семья, как правило, оставшаяся без единственного кормильца, 
страдали заводы, так как «отпуск иного рабочего равносилен остановке 
всего производства» [там же].
просьбы помочь уволиться с завода, на котором человек оказался 
во время войны, тогда как семья живет в другом городе, а то и области, 
приходили к депутатам в большом количестве. п. п. Бажов, обладавший 
достаточными полномочиями, вынужден проделывать большую работу 
для принятия справедливого решения. «тут чуть не в каждом случае при-
ходится принимать во внимание очень многое, что тебе здесь не видно 
и не известно в должной степени. полностью верить заявителю нет 
права, так как он может выгодное себе выставить, а невыгодное вовсе 
затенить или замолчать. с другой стороны, не всегда можно ждать пра-
вильного решения и от директора завода, который заинтересован в том, 
чтобы привычные рабочие, даже самые малоквалифицированные и легко 
заменимые, оставались на своих местах как можно дольше. <…> своим 
избирателям я так откровенно и пишу, что не могу решить для себя их 
вопроса и обращаюсь с ходатайством к дирекции завода. не совсем это 
ладно, но иначе, по-моему, невозможно, так как каких-нибудь норм здесь 
не установлено, а интересы нормального действия наших предприятий 
требуют строгого подхода к увольнению каждого отдельного рабочего 
и тем более квалифицированного. <…> демобилизация предприятий 
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ведь гораздо сложнее, чем демобилизация армии. по возрастным груп-
пам здесь не отпустишь» [2].
Беспрецедентное послевоенное положение страны совершенно не 
отменяло и таких извечных бед, как денежный, квартирный и земельный 
вопрос. неподъемные налоги, отсутствие доплаты за вредность, али-
менты с мужа, уехавшего на дальний восток, ссуда на корову — усу-
губленные общей нищетой и разрухой такие проблемы зачастую рав-
нялись вопросам жизни и смерти, и Бажов не мог отказать в помощи. 
однако здесь и возникает, пожалуй, самая неприятная часть депутатской 
работы — настоящая борьба с государственным аппаратом.
«если все, что изложено в прилагаемом заявлении гр. соловьевой, 
правда, то работников суда г. полевского приходится считать обломками 
кадров Шемякина суда: теряют документы, нагло выдумывают причины 
затяжки дела, а судоисполнитель твердо помнит лишь о том, кому он под-
чинен и совершенно безразлично относится к тому, что он должен делать.
очень прошу вас принять срочные меры по данному заявлению, 
которое, на непривычный глаз кажется вопиющим, и о результатах не 
отказать мне в сообщении» [4]. п. п. Бажов пишет это письмо, реагируя 
на заявление матери пятерых детей («муж погиб еще в 1935 году, стар-
шего сына потеряла во время войны, второй — служит, остальные все 
при мне»). заявление избирательницы соловьевой — весьма показатель-
ная ситуация — не самая простая, но и далеко не самая запутанная.
«Я встретила бездушное отношение к моим просьбам и нуждам 
отдельных лиц, а именно в 1943 году я вынуждена была для содержа-
ния детей продать единственную корову гр. того же города охлупиной, 
которая дала мне письменное обязательство в том, что стоимость коровы 
уплатит в известный срок, при чем надо отметить, что гр. охлупина имеет 
мужа, работающих детей и сама работает, т. е. материально живут во 
много раз лучше, чем я. прошел год, гр. охлупина мне денег не отдает». 
соловьева полтора года предпринимает попытки вернуть деньги, обра-
щаясь с заявлениями к прокурору, в нарсуд, в редакцию «Уральского 
рабочего». в нарсуде документы теряются, дело растягивается на мно-
гие месяцы. после очередной серии жалоб и заявлений оказывается, что 
«дело получило законную силу, но оно спокойно лежало в столе у судои-
сполнителя степанова». не помогает соловьевой ни обращение к началь-
нику Управления наркомюста, ни к судье («даже не приняла, а только 
накричала на меня, что я еще вздумала жаловаться»). отказывает отдел по 
оказанию содействия семьям погибших фронтовиков — «тов. курчавин 
даже внимания не обратил — дело не мое». соловьева снова обращается 
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к прокурору с заявлением. «он пишет резолюцию судоисполнителю: 
немедленно решить вопрос о исполнении исполнительного листа. степа-
нов посмотрел и вернул обратно: — Я прокурору не подчиняюсь, и заяв-
ление не принял. Что делать? — не знаю» [3].
ответ на запрос п. п. Бажова по приведенному письму не сохра-
нился. необходимо заметить, что во всей коллекции депутатской перепи-
ски не более 20 документов, содержащих ответы на депутатские запросы. 
на основании этих документов можно сказать, что большая часть просьб 
депутата удовлетворялась в той или иной степени, но также встречаются 
случаи отказа, ввиду совершенно неправомерной претензии заявителя.
и все же п. п. Бажов не тонет в море вопросов такого характера. 
с помощью писателя совершаются по-настоящему большие дела. по сви-
детельству л. каминской, «делом поистине государственной важности 
можно считать письмо депутата в совет министров ссср с просьбой 
кредитовать строительство тепловой электростанции на базе Чувашского 
торфоболота, что создавало новые перспективы промышленного и сель-
скохозяйственного развития района» [1, с. 32]. при участии п. п. Бажова 
получили свет жители поселка краснояр. он выступает в поддержку 
строительства новой железнодорожной линии от ст. красноуфимск, берет 
под свой контроль строительство школы в сажино и в трудный момент 
приходит на помощь: по личной просьбе писателя для стройки выделяют 
грузовые машины, бензин, стройматериалы [там же]. письма, связанные 
с этим направлением деятельности депутата п. п. Бажова, также пред-
ставлены и в фондах объединенного музея писателей Урала.
немаловажной частью депутатской деятельности п. п. Бажова 
являлась поддержка специалистов в своей области. среди писем депу-
тата с просьбой «оказать содействие в улучшении материального поло-
жения ценных работников» встречаются имена краеведа в. п. Бирю-
кова, поэта к. г. мурзиди, писательницы о. и. марковой, камнереза 
к. с. аверкиева.
нужно заметить, что работа с сотнями писем, десятками посети-
телей велась далеко не только в приемные часы (п. п. Бажов принимал 
по четвергам, с двенадцати до трех часов). избиратели прекрасно знали 
домашний адрес своего депутата. здесь, в доме на Чапаева, и осуществ-
лялась основная работа по заявлениям, помощниками же были лишь 
жена писателя, валентина александровна, и дочь, ариадна павловна. 
тяжелая, порой изнурительная депутатская работа с письмами избирате-
лей, разрешением самых запутанных вопросов, вторжением порой в сов-
сем неизвестные области стала для п. п. Бажова серьезным испытанием, 
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настоящей проверкой на прочность всех его знаний и суждений о мире. 
сейчас, с расстояния десятилетий, мы видим в этом периоде некую куль-
минацию жизненного и творческого пути п. п. Бажова, когда вся удиви-
тельная цельность и вместе с тем самобытность писателя стали феноме-
ном исторического масштаба.
в частном разговоре п. п. Бажов, рассказывая о своем депутатстве, 
делился с собеседником: «приходится в некоторых делах проходить 
хорошую школу, я доволен, я живу этой самой своей миссией, я чувствую 
прилив сил» [1, с. 32].
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